















































1-5.機悔・随喜・廻向・三帰依・発菩提心 (p.157, 118-p.158, 111) 
1-6. 四無量心の観想 (p.158, 1112-15) 
1-7. 唯識の観想・その観想されたものに対する空智金剛の真言8による加
持，般若波羅蜜の観想 (p.158, 115-p.159, 111) 
1-8.金剛の周壁・金剛龍などの観想 (p.15弓112-p.160,15) 
1-9.法源・四元素の輸の観想 (p.160, 116-16) 
1-10.楼閣の観想 (p.160, 116-p.161, ll8) 















1-12.世尊と配偶尊が液体のような状態となる (p.162, 119-13) 
1-13. 四女神による四金剛偶 (p.162, 114-p.163, 111) 





1-16.身体各部への四輪や蓮華などの布置 (p.166, 111-p.167, 14) 






































2-1.蓮華加持 (p.167, 1115-17) 
2-2.金剛杵加持 (p.168, 112-5) 
2-3.マンダラの観想16 (p.168, 16-p.l 69, 15) 
2-4.智マンダラの招請 (p.169, 16-7) 
2-5.三摩耶マンダラと智マンダラの合一 (p.169, 117-11) 
2-6.女神への濯頂 (p.169, 112-p.l 70, 12) 
2-7.尊格の真実の観想 (p.170, 113-9) 
2-8.拡散した女神たちによるマンダラの供養 (p.170, 1110・13)
2-9. 世尊への讃嘆 (p.170, 114-p.171, 14) 






















3-1. マンダラの尊格の拡散と拡散した諸尊の収数 。172,113-6) 
3-2. 有情に身・語・心・智の真実を観察させる (p.172, 116-8) 
3-3. 有情に身・語・心・智の正しい智を観察させる (p.172, 118-9) 
3-4. 大持金剛の状態に有’情をつかせる (p.172, 119-10) 





























19 Mukta悶 Ifを主に採り上げている先行研究には， t 磯田口974],[1977a:17-21], Isaacson[2001], [2013］が挙
げられる。磯田［1974］では Mukta四 If中に見られる他の文献からの引用を中心に内容が紹介されている。
磯田［1977a:17-21］は胎vajratantraに説かれる大楽について Muktavalfの解釈を用いて検討している。
Is拙 cson[2001］では， Mukta四 Ifの冒頭の偶についての校訂・翻訳がなされている。 Isaacson[2013］では唯
識思想と密教思想との関わりなどについて考察されている。



























22 si kutal;l sattvam ucyate yato’syaiva suvisuddhatii/ a仕ahi sato bhival). sattvam iti prasastapadaviicI 
sa仕vasab伽~ prakar号agatel,1suvisuddhatiiyiiql vartate dhannakiiya ity arth功／vi8uddhatiihi puru号asya 
vimuktakiiy功／suvisuddhatiidhannakiiy：功/buddhadharmfu}.耐1kayo niviisa asrayas tad同組iaratviid江i
dhannakiiya ity ucyate/dharmakiiyasya ca pradhiinarp. sarlram aniidinidhano dhannadhii帥
pralqtiprabhiisvaral). sarvakfilarp. tathaiveti片tvita白atiikhy功I(Tripathi&Negi[2001: 6]) 
23 （試訳）どうして金剛薩唾は生じるだろうか。どのように大薩唾は生じるだろうか。そして何によっ
て三摩耶薩唾は生じるだろうか。世尊は私に語れ。（vajrasattvobhavet kasmiit mahiisattvo bhavet ka血am/




uktarp. sa枕varp.凶bhavasyaikatii/anayii prajfiayii戸Jktyi vajrasattva iti smrtal,1/外／ Snellgrove[1959: 2], 






























nityaiμ sama戸pravぴtatvlitsama戸sa伽 0 ・bhidl証抑制βISnellgrove[1959: 2], Farrow&Menon[1992:7], 
Trip a血i&Negi[2001:7]) 
幻 maha樋inarasairityadi/mah司直面五凶mahiiyiinasvabhiiv劫sukliidh紅 mil).総与盈prasli asvad砲saiμbhog劫j
paramojjvalasaptaratnamaye 'n組 talokadhiitv肌 tarasph町 ai:iamal語rasmipramok与eparisuddhabuddh~etre 
vividhagUJ.la可曲剖姐kおenirupamalak明頃nuvyafijanavirajitenadehena/ むyabodhisa仕vail;tsaha saiμbhUya 
bhogil_i saiμbhoglis tail;t piI"QaS tair eva bodhisa伽 aiJ:isaha pratik抑 atfp旬削戸ω’sauna kadacid vinasyati 
asraiμsanatayli凶.tyobhava釘tyarth功Iasraiμsanam叫idharal:).prav泊地lta白ahi parisuddl邸 ubud品店写etre平u
mahadhannarasapritisukhair upastambhal:). sa仕Vおilitp.na kavalik:irlidylihiraiJ:if ka与punarasau 
mah司踊narasai与pi町al).slimbhogikal:). kayo buddhiiniitp. sa m油asa枇veti凶gadyatemahasattva ity 
ucyate(Tripa出i&Negi[2001:7]) 
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28 sphunu.).ayogena s制組tadgam組問isamayaりyatha§ayarμ.visvavinayanopa戸i)/sarvair akおai.Q.s畑町o
m油亘.samay功Imahasamayena sa仕VOm油asamayasa住V功／satatapravrttatvatsa仕vaiti nairuktena vafl}.如亘m
lopena/ ata evil.ha nitvam samavapr車内ttatvii.diti/ yo buddhanam anantaprabhedo凶rm証平成亘y功／


























bhavo 'hruμ buddho’hruμ vastubodhanat/ mliql na jananti ye miiQha与kausidyopahatiisca ye //37// Snellgrove 
[1959: 48], Fa町ow&Menon[1992:166], Tripathi&Negi[2001: 144]) 
31 Tib.yoils su也adpayinnaとなっている。出adは由姐の誤りか？（『中大丹』， 2巻， p.1439,120) 
32 nanu dharmakayasruμgrhital!l mahasukham a仕asadhyam dharmakaye ca dehabhogaprati平thanirbhas如盈n
v制御liI由ppa~ayato dehadi ka血創n/tatas tasm血 sadhyena戸水tidehabhavanety ata油abhivo ’ham 
naiva bhivo ’ham iti riipadim泳1ahruμ s明ibhog沼山四両akayenadehadipratibhasatvat鈎yol)/naiva riipadiman 
油抑 dharmakayenanirabhasatvat tasyety arthalμ' (Trゆ.thi&Ne扉［2001:144］）また磯田［1977a:18］に Tib.に
基づく翻訳がある。
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33 yadi tarhi sarμbhogar世mlii;takliyenadehlidipratibhlisau tadli bhlivasatpratibh晶satvlidbhrlintau tatas tlibhylitμ 
buddho 'pi na 加ddh地sylidity ata油abuddho ’ham vastubodhanid iti/ ayam紅白地V耐ぬ凶 sarvadharmli与
te平litμbodhaJ.i s釘vlikliraj踊namtato’h創pbuddh功／nirlibhlisenaca ji盈ienadharmお曲pslim泳iyalak号砲ameva
tatha縁組iy叫idrsyate na vise凶a~a平泳首I anant如it如itatpratibhlisenlidarsajiilinena dr付加制
tatparicchedakena ca pratyavek写at).lijilinenaparicchidyante cobhe ji如 esatμbhogakliyal.i/ tasmlit tribhi与kliyair
aharμ buddho naikena sarμbho伊凶rmfu:lak量yauvinli svaparlirthasampadoJ:.i paripiir間五bhlivlinna ca値V
aty姐 .tatμbhrおitauyathlipratibh亘samasa伽yamliyopamliditvena pr紘hylinlit/ata eva suddhalaukikavikalpaJ.i 
sarμbhogakliyo dh倒閣北ayani~yan1白s ca kathyata iti/ (Tripa由i&Negi[2001:145］）磯田［1977a:19］に Tib.に基
づく翻訳がある。
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(vy樹 iy締 hamah抑 dharm功的帥抑制開店戸ital;l/siidhyo 'haJ.1 jaga帥 錨stiloko 'haJ.1 laukiko’PY 
ah創n//39//Snellgrove[1959: 48・50],Farrow&Menon[1992: 167], Tripa由i&Negi[2001:146]) 
36mukhyavぴtyikas tvam ity iha siidhyo’hamiti／卯（yauをNGMPPA 994/6, BSP ca619(3・232）により訂
正）’saupr墨品加yenasiidhyo mahiisukho dharmakiiyal). so’h創pmukhya可町五jiagatah錨steti
S叫ibhoganirm拘北.iyauca/ iyati抑止taivadehabhiivaneti prasiidhitam/ (Tri抑制＆Negi[2001:146]) 
51 
Ratnakarasiintiの説くHevaira系観想法について ( 129) 
3.まとめ

























37 te ca prayog~ 組問叫asriv吋ra9akadi号udral?tavyruy yogapradha nam idarp. tantram na仕akarmaprasarasya 
vistaral)/tantriintarasulabhatvad asmabhir ap'iha n耐 iyataiti/ (Tripa白地Negi[2001:32]) 
38ここでは三身は配されていない。
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Tib.Text Toh.1245; Ota.2374.『中大丹』， 5巻，pp.513-528.
• Hevajn倒飢：tra
Skt.Text Snellgrove[1959], Fa町ow&Menon[l 992], Tripathi&Negi[2001] 
Tib. Text Toh.417; Ota.10. 『中大甘』， 80巻，pp.子92.
• Muktavalf 
Skt.1司ext Isaacson[2001], Tripa也i&Negi[2001].
写本 NGMPP A 994/6, BSP ca619(3・232），東京大学所蔵写本No.513.








Ratn紘arasantiの説くHevaira系観想法について ( 131) 



























士古稀記念論集~ ' pp. 235-248, 1981. 
羽田野伯猷
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( 132) 松 村 幸 彦
「TantricBuddhismにおける人間存在」 『羽田野伯猷チベット・インド学
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( 134) 松 村 幸 彦
On the Hevajra cycle visualization written by 
Ratnakarasanti 
-With special reference to the relation between the trisamadhi 
and the trikaya of Buddha-
Yukihiko MATSUMURA 
Ratnakara鈎ntiwas one of the greatest Indian Buddhist teachers and left many 
works on both Tantric Buddhism and Non-Tantric Buddhism. One of these is the 
Bhramahara-niima-Hevajrasadhana, which belongs to the Hev吋ra cycle 
utpattikrama. In this work, the trisamadhi, consisting of the adiyogasamadhi, the 
maQ.~alarえjagrisamadhi，組dthe karma同jagrisamadhiis associated with the trikaya of 
Buddha (the Dharmakaya, the Sai:μbhogakaya, and the Nirm3.Q.akaya), each aspect of 
each in that respective order. No reason, however, is given for this.’Thus, the aim of 
this paper is to examine the relation between the仕isamadhiand the trikaya of 
Buddha in the Bhramahara and the Muktavalf, the later being a commentary on the 
Hevajratantra by Ratnakarasanti. 
Put simply, in the Bhramahara, the adiyogasamadhi section describes the 
meditation in which the practitioner visualizes himself as Hevajra and noble truth as 
devata. Realizing the pure na加rethereof, he is consecrated by tathagatas.百ie
maQ.~alarajagrisamadhi is a section in which he visualizes a maQ.~ala through Hevajra 
and N airatmya yoga，負ilfilinghis own nature and血atof the maQ.9ala.百ie
karmar真jagrisamadhiis a section in which he emits devatas which are in ma平galafor 
the benefit of living beings and meditates the Innate Bliss (sahajananda-). 
Next, in the Muktavalf, the Dharmakaya is understood to be an extremely pure 
thing, also referred to as”v包nuktakaya”， emphasingits purity.τ'he Sai:μbhogakaya is 
to be fulfilled by the great knowledge’s savour of the Mahayana’s essential nature and 
its enjoyment and is located in the Buddha-field. It is also fulfilled with many 
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Ratn五karasantiの説くHevaira系観想法について ( 135) 
bodhisattvas through pleasure and comfort.百ieNirm匂akayaemits devatas血 al
directions, which is a skilful-method (upaya-) for enlightening people. 
Comparing the trisamadhi and the trikaya of Buddha as described above, their 
contents can be said to show a one-to-one correspondence. Ratnakarasanti remarked 
that there is no realization of the wellbeing of oneself and other’s without the trikaya, 
and visualizing the trikaya is no e町or.Therefore, I suggest that he regarded the 
trikaya and its visualization as inseparable. 
Also, according to Ratnakarasanti’s comments in the Muktavalf, he may have 
adopted the rituals of other tantras (the Guhyasamajatantra, the Vajra<jakatantra . 
etc）加出eHevajra cycle visualization.’Thus, to understanding the materials 
introduced above, we must examine not only the Muktavalf but also other works 
about Tantric Buddhism by Ratnakarasanti. 
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